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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 
Improving spineboard design:  
evaluation of a new, soft-layered spineboard in trauma care 
 
1. Het lichaam reageert zichtbaar en onzichtbaar op druk. Dit proefschrift 
 
2. De krachten die op de lichaamsweefsels worden uitgeoefend hangen af van zowel de 
ondergrond waar de persoon op ligt als van de lichaamsbouw van de persoon. Dit 
proefschrift 
 
3. Het gebruik van een wervelplank met ingebouwd matras is geen excuus om de patient 
lang op de wervelplank te laten liggen. Dit proefschrift 
 
4. De kwaliteit van het radiologisch onderzoek wordt meer beïnvloed door de 
aanwezigheid van hoofdsteunen dan door de wervelplank zelf. Dit proefschrift 
 
5. Er is in de literatuur geen enkel onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat secundaire 
schade aan de wervelkolom voorkomen kan worden door het gebruik van een 
wervelplank. 
 
6. Alle artsen en verpleegkundigen die op de SEH werken moeten zelf een keer op een 
harde wervelplank liggen om te begrijpen hoe onaangenaam dat is. 
 
7. “Science is made up of mistakes, but they are mistakes which it is useful to make, 
because they lead little by little to the truth” (Jules Verne, A Journey to the Center of 
the Earth) 
 
8. Het gebruik van een wervelplank met ingebouwde matras kan direct worden 
toegepast op de dagelijkse praktijk van ambulancezorg en spoedeisende hulp. 
 
9. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 
 
10. All problems are illusions of the mind (Eckhart Tolle). 
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